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ДОСЛIДЖЕ ННЯ IНДИВIДУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИ СТИК
проявlв волъовоi поввдIнки стАрших дошкIльникIв
Л. Со"цовl"rова, [нститчт психологii
irreHi Г. С. Костюка
НАПН YKpaiHrr
У сmаmmi преdсrпавl-ено резv):Iыllаmч ы!вчення iHduBidv,o.,Ibтltx особ.7чвоспtеti розвttпlк_l,
BoltboBoi'пaBediHKtt dimей allapllloтo dou,tKi:tbHozo BlKr, в пiзнсtва.lьнiti tпа р,,,ховiй clKtllttBHocttli.
Такоэtс поdано xclpaчmepucll1LrKu чоl711lрьох dttфlepeH.ttitioBaHllx tlidzp.l,tl, вlrзнсlченчх в хоdi
eKCllepLtlleHlпy.
Ключовi cлora:BojlboBa rloBediHKa cll1aplllllx dotuKi.lbHttKiB, особ.lчвос,ttli BolboBoi'dii'
dчmчнч 1, tliзнава.lьнiй акrпuвноспti, ocoб.luBoctlli Bo.1boBoi'dii'dtmuHlt l., p.l,xoBiti aKtttttBHoc,пti.
Постановка проблеми. В наш час рiзко зростас необхiднiсть наукового
забезпечення процесу становлення особистостi, передусiпr на початковоNrу етапi
iT формуваFIня - у дошкiльнопtу вiцi. Особливе Nriсце в цьому процесi належить
вольовому розвитку дошкiльнлIка, як стрижню його особистiсного зростання,
оскiльки вольова поведiнка с однLIN{ з найбiльш загальнрIх i суттсвих проявiв
суб'ектностi людини. За вiдсутностi умов розвIrтку вольовоТ поведiнки дитIIни
у дошкiльному перiодi вiдбувасться уповiльнення процесу розвитку в дитинLI:
стiйкостi й незалежностi вiд випадковIIх зовнiшнiх обставtлн i утворюваних
BHyTpimнix потягiв; здатностi "володiти собою"; активного ставлення
навколишньоi дiЙсностi (iнiшiювати буль-якi починання, цiлеспрямовано
утiлювати в життя, наполегливо долати перешкоди на шляху до успiху). що




Вказане вище загострюе проблему дослiдження питань формування волi
дошкiльникiв загалом та iндивiдуальних лiнiй розвитку вольовоi поведiнки
дитини зLзначеного BiKy зокрема. Перед педагогами i психологами постае
завдання пошуку найбiльш дiевих засобiв впливу на формуванIuI волi кожноi
дитини. Ефективнiсть таких засобiв зЕuIежить не лише вiд загальних вiкових
особливостi розвитку вольовоi поведiнки, а й вiд урахування специфiчних
особливостеЙ волi конкретноi дитини та умов, в яких вона набуватиме
необхiдних особистiсних якостей.
Аналiз дослйжень i публiкацiй з педагогiчноi та BiKoBoi психологii
дозволив констатувати доволi активний iHTepec науковцiв до питань оIIтогенезу
довiльноi реryляцii дiтей Показано, що воля як одна iз cTopiH свiдомостi
роЗвиваеться у дитини пiсля народження за сприlIтливих умов навчання й
вихован[uI та проявляеться в if дiяльностi та поведiнцi (Б. Ананьев, В. AcHiH,
Л. Божович, Л. Виготський, Щ. Ельконiн, О. Запорожцець, Г. Костюк,
В. Котирло, О.Леонтьев, А. Лурiя, Я. Неверович, С. Рубiнштейн, В. Селиванов,
М. Сеченов).
flошкiльний BiK розглядаеться в планi вольового розвитку як перiод
ПеРеХОДУ вiд iмпульсивних до довiльних та власне вольових дiй. Одним з
ОСноВних новоутворень дошкiльного дитинства е розвиток довiльноi поведiнки:
на кiнець дошкiльного BiKy поведiнка дитини вiд iмпульсивноi, безпосередньоi
ПеРехОДитЬ до опосередкованоI, регульованоi правилом, вимогою, цiллю
(Н. Гутклrна, О. Запорожець, fl. Ельконiн, В. Котирло, О. Леонтьев,
О. Смирнова, Т. UJульга та iH.).
У ДiТей старшого дошкiльlлого BiKy складаються необхiднi передумови
ДЛЯ РОЗВИТКУ ВИЩОi форми довiльноi поведiнки - вольовоi поведiнки (В.Дснiн,
М. Щогонадзе, Р. Кварцхава, В. Котирло, С. Кулачкiвська, Л. Кожарина,
Я. Неверович, О. Смирнова, Н. Щиркун, Т. Шульга).
flЛя познаЧення конкретних проявiв вольовоi поведiнки використовують
поняття вольова дiя, яка виступаючи своерiдною "одиницею" прояву волi,
НаЙменшою i наЙбiльш простою величиною та несе у собi yci iT ознаки. TepMiH
оо
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"воля", "вольова реryлячiя поведiнки" i "вольова поведiнка" - тотожFiI поняття 1
родовi по вiдношенню до поняття "вольова дiя". яке с. вiдповiдно. видовим.
Отже, вольова дiя - це свiдома цiлеспряN{ована дiя. особливiстю якоТ с
мобiлiзацiя зусиль для подолання перешкод на шляху до поставленоТ N{ети
(В. AcHiH, О. Запорожець, С. Iльiн, К. Корнiлов. В. Котирло, С. Кулачкiвська,
Я. 1-{еверович, С. Рубirrштейн, П. Рулiк. В. Селиванов. С. IТIапкин. е. Щербаков,
J. Кuhl). У порiвняннi з довiльною як свiдоплоtо дiею, спряп.{ованою на
реалiзачiю поставленоi мети, вольова дiя с ii рiзновидом, вишою формою
tIрояву зi своiшtи спеuифiчними ознаками.
flеякими авторами вiдзначаються вираженi iндивiдуальнi вiдr,tiнtrостi в
успiшrlостi становлення вольовоТ поведiнки дiтей (Г. Бурменська, В, flавлrлов.
Т. !раryнова, !. Ельконiн, Л. Занков. Г. Костtок. В. Кузьп,tснко. С. N4аксип{енко,
Б. Теплов). Зокрема, В. Селiванов, В. Котирло, Н, Eysenk бачать Тх у топ.rу. шо
вольова поведiнка якiсно може вiдрiзнятися в дiяльностi пiзнавального
спрямування i такiй, яка вимагае вiд дитини певних фiзичних зусиль. У зв'язку
з цIlм ми поставили завдання дослiдити iнливiдуальнi особливостi вольових дiй
старших дошкiльникiв, якi виявляються у рiзних вIIдах дIIтячоТ активностi та
вiднайти найбiльш адекватнi засоби психолого-педагогiчного вп,циву EIa кожну
дитиI]у з метою iТ вольового розвитку.
П{ета cTaTTi полягас у висвiтлеtIнi основних результатiв емпiричного
дослiдження iндивiдуальних особливостей вольових лiй старших дошкiльilикiв
у пiзнавальнiй та руховiй активностi.
Виклад основного матерiалу cTaTTi. Вихiдними пррI побуловi
емпiричного дослiджепня були наступtti положення:
l. зародження 1 розвиток вольово1 поведlнки в дошкlльноN,Iу вlц1
вiдбуваеться в прочесi спiлкуваннята спiльноi дiяльностi дlrтини з дорослим;
2. якiснi змiни у вольовiй поведiнцi дошкiльника зуN{овлIоються
розвитком if довiльноi поведiнки;
3. характерним для вольовоТ поведiнки дошкiльника с вза€мозв'язок iT
мотивацiйноi i операцiйrrоi cTopirr;
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4. у дитини дошкiльного BiKy можJIиве вивченнrI процесу il'вольового
розвитку в активностi пiзнавального та рухового спрямуваншI за такими
показниками:
- спрямованостi системи дiючих спонукань дитини до дiй i потреб у
вольових способах поведiнки (стiйкому збереженнi прийнятоi мети,
цiлеспрямоваIlому пошуку рiшення, пiдсилення наявних спонукань);
- володiння дитиною соцiально виробленими засобами управлiння сво€ю
поведiнкою за показниками здатностi планувати своi дiТ, пiдпорядковувати ik
зраj}кам, iнструкцiям, власним задумам, самостiйно кориryвати з ними кожну
ДiЮ, доводити розпочатУ справУ до кiнця, докJIадати вольове зусиллrI у
подоланнi перешкод на шJu{ху до мети.
КОНСТаТУвальниЙ експеримент проводився на базi двох ДНЗ MicTa
Киева. У дослiдженнi взяли участь100 осiб: iз них 50 (25 шестирiчок i 25
семирiчок) - двi групи дослiджуваних експериментальноi вибiрки й 50 (25
шестирiчок i 25 семирiчок) - двi групи дослiджуваних контрольноi вибiрки.
включенця у експеримент двох контрольних груп дiтей дозволило
перевiрити вiрогiднiсть гiпотези та специфiку прояву вольовоi поведiнки
дошкiльникiв шостого та сьомого poKiB життя в межах старшого
дошкiльного BiKy в умовах суспiльного виховання.
Згiдно з метою Еашого дослiдження констатувальний експеримент був
спрямований на з'ясувапня iндивiдуального аспекту вольового розвитку
дiтей старшого дошкiльного BiKy. Iндивiдуальнi лiнii розвитку дали змогу
визначити критерii диференцiйованих пiдгруп дiтей зазначеного BiKy за
рiвнями розвитку вольових дiй у рiзних видах дитячоi активностi та надати
iм психологiчну характеристику. Для реалiзацiт поставлених завдань
використовувалась методична система експериментального дослiдження, яка
базувалась на таких зЕгtшьноприйнятих методиках: методики вивчення
розвитку вольовоi поведiнки дошкiльникiв В. Котирло t1]; методику
дослiдження едностi волi та мислення Н. Щиркун t6]; методику вивченIUI
стiйкостi пiзнавального iHTepecy дитини у процесi розв'язання пiзнавального
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завданнrI; методику виявлення здатностi дитини проявляти вольовi зусилля i
зберiгати активнiсть пiслrя втрати iHTepecy до дiяльностi С. Кулачкiвськоi [2];
методику вивчення здатностi дитини г€Lпьмувати рухи в умовах рухливоТ гри
З. Мануйленко t3]; технологiю психолого-педагогiчного проектування
взасмодiТ дорослого з дитиною Т. Пiроженко [5]; методику непрямоi експрес-
дiагностики рiвня психiчного розвитку дошкiльникiв П. Мясоела [4].
Розвиток вольовоi поведiнки старших дошкiльникiв вивчався в едностi ii
мотивацiйного й реryлячiйного структурних компонентiв. Показники розвитку
мотивацiйного структурного компоненту вольовоi поведiнки дiтеЙ старшого
дошкiльного BiKy в пiзнавальнiй та руховiй активностi вiдображали: Mipy
самостiйностi дитини пiд час постановки мети, iI усвiдомленiсть, активнiсть
прийняття мети вiд дорослого; сформованiсть мотиву подолання пеРешкОД
як потреби не вiдступати перед труднощами й активно ix долати.
Регуляцiйний структурний компонент вольовоi поведiнки старших
дошкiльникiв характеризував piBeHb володiння дитиною СпОСобамИ
реалiзацii мети в ускладнених умовах: здатнiстю планувати Дiяльнiсть, в
проuесi iJ виконання керуватися зразком, iнструкцiею, задумом; коригувати
з ними cBoi дii; застосовувати засоби мобiлiзацii себе, вiдбирати рацiональнi
засоби досягЕення мети.
У пiзнавальнiй та руховiй активностi дiти демонстрували рiзнi ступенi
прояву показникiв структурних компонентiв вольовоi повеДiнКИ (ТабЛ. 1).
Варто звернути увагу на те, що кожен наступний показник piBHiB
розвитку структурних компонентiв вольовоi поведiнки старших
дошкiльникiв визначався як складнiший ступiнь оволодiння дитиною
вольовими вмiннями в межах визЕаченого структурного компонента
вольовоi поведiнки i тому оцiнювався вiд 0 до 2-х балiв.
Змiст вказаних показникiв структурних компонентiв вольовоТ поведiнки
дiтей доповнювався також пок€lзниками (зафiксованими у використаних нами
експериментаJIьних методиках, пiд час спостережень), в яких визначапися
iнтенсивнiсть дiяльностi (час виконання завдання у поеднаннi з кiлькiстю спроб
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його розв'язати), характер zrhттшвi
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його розв'язати), характер активностi дитини тощо.
Таблиця 1
СтУпенi прояву показникiв структурних компонецтiв вольовоi поведiнки
дошкiльникiв
ВiДПОВiднО aBTopcbKoi схеми вивчення iндивiдуалlьних особливостей
вольовоi поведiнки старших дошкiльникiв методичний апарат дослiдженtrя
скJIадався з cepii iгрових дiагностичних завдань, спостереженнrI та
iндивiдуа-шьних бесiд iз дiтьми, вихователями та батьками.
Аналiз результатiв дослiдження розвитку вольовоi поведiнки дiтей
ДОВiВ, ЩО У Старшому дошкiльному вiцi спостерiгалися рiзнi piBHi володiння
ДiТЬМИ ВоЛЬовою поведiнкою. Оцiнювання рiвня розвитку мотивацiйного та
регуляцiйного компонентiв у cTpyкTypi вольовоТ поведiнки старших











самостiйнiсть дитини пiд час
постановки мети, ii' усвiдомленiсть,
активнiсть прийняття мети вiд
дорослого; сформованiсть мотиву
Мета дiяльностi не приймаеться, iнiцiюсться рiдко,
не обцрунтовуеться; дитина вiдмовлясться вiд мети
пDи пеDших тDчдношах.
Мета дiяльностi приймаеться, iнiцiюсгься та
обгрунтовуеться з допомогою; дитина робить
спроби долати mчдношi.
PUv п
вlдступати перед трудпощами й
активно iх долати.
Pv
Мета дiяльностi приймаеться, iнiцiюеться,





дiяльнiсть; дiяти, керуючись зразком,
iнструкцiею, задумом; кориryвати дii,
згiдно з ними; мобiлiзувати зусилJul
для подоланнJI перешкод на шляху до
мети; Mipa допомоги дорослого,
нрпбwi пgя
Не планус дiяльнiсть, в прочесi 'fi виконання не
керу€ться зразком, iнсцукшiею, задумом; не
коригуе з ними cBoi дii; не застосовуе засоби
мобiлiзацii себе, не вiдбирае рацiональнi засоби
досягнення мети; потребуе cyTTeBoi допомоги
вiд дорослого
Планус дiяльнiсть з допомогою дорослого, в
процесi ii'виковання вiдступае вiд зразка,
iнструкцii, задума; виправляе помилки пiсля
вказування на них; потребус допомоги для
мобiлiзацii себе та вiдбору рацiональних засобiв
досяг}tення мети
мети дlяJlьностl Плануе дiяльнiсть самостiйно, в процесi i'i'
виконання керуеться зразком, iнструкцiею,
задумом; коригу€ з Еими своi дii, виправля€
помилки; застосову€ засоби мобiлiзацii себе,
вiдбирае рацiональнi засоби досягнеЕня мети;
зверта€ться по допомогу пiсля багатьох
невдалих спроб
дитиною за визначеними показниками. Для визначеЕня критерiiв оцiнки
(iнтервальЕих рядiв) piBHiB розвитку вольовоi поведiнки старших
дошкiльникiв використовувалися стандартнi шкали станайн.
Згiдно отриманих даних бу" проведений аналiз процентного
спiввiдношення дослiджуваних дiтей старшого дошкiльного BiKy в
експериментальних та контрOльних групах вiдповiдно до piBHiB розвитку ix
вольовоi поведiнки у пiзнавальнiй та руховiй активностi (табл.2.).
Таблпця 2




PiBeHb Dозвиткy вольовоi поведiнки дiтей (v 7u)
пiзнавальна активнiсть PvxoBa активпiсть
Низький Сеоелнiй Високпй Низький Сепеднiй Високий
Експеримен-
тальпа (Ек)
68 32 0 56 44 0
Експеримен-
тальна (Е")
52 48 0 з2 60 8
Разом
/Е,, п,, 60 40 0 44 52 4
Контрольпа
(к") 64 зб 0 52 48 0
Контрольпа
(к") 48 52 0 зб 56 8
Разом
(К.* К", 56
44 0 44 52 4
Аналiз результатiв довiв, Iцо в ycix дослiджуваних црупах найбiльшу
кiлькiсть дiтей в обох видах активностi було зафiксовано на низькому i
середньому piBHi, а наЙменшу - на високому piBHi розвитку вольовоi поведiнки.
Також вiдзначено зЕачну розбiжнiсть у показниках розвитку вольовоi
поведiнки дiтей шостого i сьомого poкiB життя, вiдповiдно груп Е6, Кб та Е7,
к7.
Наявнiсть прямого статистичЕо значимого зв'язку мiж рiвнями прояву
структурних компонентiв вольових дiй дитини пiд час пiзнавальноi та
pyxoвoi активностi довiв необхiднiсть синхронiзацiТ розвитку вольових дiй
дiтей у рiзних видах дитячоi активностi (r:0,86 при р<0,05).
Розвиток вольовоТ поведiнки старших дошкiльникiв виявився в
лиференцiюваннi piBHiB прояву iх вольових дiй у рiзЕих видах дитячоi
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структурних компонентlв вольово1 поведrнки дитини дозволив визначити
диференцiйованi пiдгрупи дослiджуваних за рiвням взаемозв'язку мiж
вольовими дiями у пiзнавальнiй та руховiй активностi.
У дiтей, що увiйшли в пiдгрупу I, розвиненi iнтереси та уподобання до
дiяльностi як пiзнавшIьного так i рухового характеру. iх вольова поведiнка у
пiзнавальнiй та руховiй активностi сформована на середньому piBHi (ЗЗО/о,
N:100).
!iти пiдгрупи II набагато успiшнiшi в дiяльностi пiзнавального
характеру. Вони показаJIи середнiй piBeHb розвитку вольовоi поведiнки у
пiзнаваrrьнiй та низький у руховiй активностi (5ОА, N:100).
В пiдгрупу IlI увiйшли дiти, якi добре володiли навичками практичноi
дiяльностi. У них виявили високий i середнiй piBeHb розвитку вольовоi
поведiнки у руховiй та середнiй i низький у пiзнавальнiй активностi (24ОА,
N:l00).
Коло iнTepeciB дiтей пiдгрупи IV, в основному, охоплюва-ша дiяльнiсть
практичного характеру, а дiяльнiсть пiзнаваJIьного змiсту мало приваблювала.
У старших дошкiльникiв даноТ групи вольова поведiнка розвинена на низькому
piBHi як у пiзнавальнiй так i у руховiй активностi (З8О^, N:l00).
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Рис.l Характеристика розподiлу дiтей старшого дошкiльного BiKy на
пiдгрупи з урахуванням особливостей прояву вольовоi поведiнки в
пiзнавальнiй та руховiй активностi до початку розвивальноТ роботи
Необхiдно звернути уваry на т9, що при констатацii спостерiгitпася
вiдсутнiсть пiдрруп з високими покЕIзниками прояву вольовоТ поведiнки в обох
видах дiяльностi, наявнiсть пiдгруп з високими показниками прояву вольовоi
поведiнки в одному з видiв дитячоi активностi, наявнiсть пiдгруп з
нерозвиненою здатнiстю до вольовоТ поведiнки у пiзнавальнiй чи руховiй
активностi, а також визначилася найчисельнiша пiдгрупа з нерозвиненими
вольовими дiями в обох видах активностi.
Подаемо характеристику дiтей за пiдгрупами, )лвореними вiдповiдно до
спiввiднесення piBHiB розвитку вольових дiй у пiзнавальнiй та руховiй
активностi.
Пiдгрупа I. У дiтей, що увiйшли в uю пiдгрупу, розвиненi iнтереси та
уподобання до дiяльностi як пiзнавапьного так i практичного характеру. Вони iз
задоволеЕням грають у пiзнава.rrьнi iгри: складають висiчнi картинки,
вирiшують головоломки, лабiринти, розв'язують загадки й задачi, а також
мiulюють, конструюють з паперу та будiвельного матерiалу, полюбляють
займатися фiзкультурою, грати в рухливi iгри. Перша пiдгрупа об'€днус дiтей,
вольовi дii яких у пiзнавалrьнiй та руховiй активностi сформованi на середньому
piBнi. Високого рiвня розвитку вольових дiй не виявлено в жодноi дитини.
!ошкiльники даноi пiдгрупи почуваються впевнено i досягають успiхiв за
умов викоЕання знайомоi i легкоi дiяльностi. Таким справам вони Еадають
перев;tгу, пояснюючи свiй вибiр простотою та швидкiстю виконанш{ завдання:
"щоб було легко зробити", "швидко зроблю i пiду гуляти", "складне-це важко,
я не вмiю його робити". Показовою е поведiнка таких дiтей у проблемних
ситуачiях, незвичних )aмовах, неочiкуваних обставинах. При численних
труднощах й перешкодах, коли перед дiтьми cToiTb задача самостiйно шукати
вихiд iз cKpyTHoi сиryацii, у них падае iнтенсивнiсть дiяльностi, дошкiльники
втрачають бажання продовжувати дiяти. Так дiти не могли самостiйно вiднайти
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неОбхiдний спосiб скJIадання вiзерунка, триваJIий час вiдгадувати загадку: у
випадку численних невдач у них знижувався iHTepec до гри i та припинялася.
Вони досить старанно i зосереджено почин€ши складати картковий будинок, але
З ЧаСОМ (У випадку багатьох невдалих спроб) розгублюваJIися, знижувiLли темп
роботи, iнколи полегшувtцIи собi завдання, вiдступаючи вiд мети, i для
продовження просування справи потребували допомоги вiд дорослого. В
ситУацii рухливоi гри бiльшiсть дiтей намагаJIися затримувати своi рухи, аJIе
тривалиЙ час не витримували нерухомоI пози i втрачали контроль над собою.
При додатковому стимулюваннi дорослим дитячих зусиль у виглядi заохочень,
пiдбадьорень, застосуваннi уточнюючих, навiдних запитань, нагадуваннi
iнструкцiй, звертання до зразка, незначних пiдказок, дiти продовжували
досягати поставленоi мети, демонструючи хорошi результати.
ПiдгрУпа II. Щiти другоi пiдгрупи набагато успiшнiшi в дiяльностi
пiзнавального характеру. Вони достатньо обiзнанi у всьому, люблять
рОЗМовляти з дорослими на рiзнi теми, слухати оповiдання, казки, здебiльшого
caMi вже непогано читають. Проявляють неприхований iHTepec до розв'язання
РiЗНОГО РОДУ Завдань на кмiтливiсть: головоломок, лабiринтiв, загадок, до
складання розрiзних картинок, конструктивних iгор. У дану пiдгрупу об'еднанi
ДiТИ iЗ середнiм piBHeM розвитку вольових дiй у пiзнавальнiй та низьким у
руховiй активностi.
!iяльнiсть, яку вибирають дiти цiеi пiдгрупи для того, щоб нею
заilматися, за ix словами, не повинна бути складною. В тому разi, коли
дошкiльники стоять перед вибором мiж легким i складним завданням, i складне
завдання оголошуеться цiкавiшим, нiж легке, - вони, в основному, надають
переваry йому, а отже свiдомо приймають майбутнi трулнощi, проте не завжди
володiють здатнiстю мобiлiзувати своi зусилля Nlя ix подолання. Захопившись
цiкавоЮ для них справоIо складанням килимка з частин, дiти активно
РОЗПОЧИНаЛИ РОботу: Звичним для себе способом, пiдбираючи частини одну до
одноi, iнодi не погоджуючи cBoix дiй зi зрitзком, викладаJIи певнi едементи
килимка до тих пiр, аж поки не стикнулися iз трулнощами (помилковiсть
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вибраного способу дiй, нестача фiгур, невiдповiднiсть результатiв роботи
зрЕвку тощо). Поведiнка дiтей в ситуацiТ угрулнень м€Lпа рiзнi прояви: деякi дiти
ше намiгatпись певний час caMi пtукати вирiшення i виправляти cBoi помилки, i
лише потiм потребували поради дорослого; iншi одразу зверт€rлися по
допомоry, просили пiдказати необхiдний спосiб. Проте, пiсля надання одно чи
багаторазовоi допомоги yci продовжувilли виконувати завдання. Пiд час
вiдгадування загадки дитяча поведiнка була близькою до дiй дiтей в попереднiй
сиryацii. Розпочавши гру у швидкому темпi, через безрезультатнi спроби
швидко досягнуги поставленоi мети, дiти посryпово знижувirпи iI темп, iнодi
взагалi зупиtulлися. Щля продовження гри вони потребували зовнiшньоi
стимуJIяцii, нерiдко пiсля тривчlJIого часу безрезультатних спроб знайти
вiдгадку - "здавалися". HaToMicTb у практичних завданнях дiти проявляли
нетерпiння, висловлюючи незадоволення у рухливiй грi тим, що треба стояти
нерухомо, швидко втраччrли контоль над своiми рухами. Пiсля декiлькох
невдzrлих спроб поставити "будку", впадiши у розпач вiд того, що "будиЕок не
хоче будувытися", чекzlли вiд дорослого прямоi допомоги, а на його пропозицii
самостiйно продовжити викоЕувати завдання нерiдко вiдповiдали вiдмовою.
Пiдгрупа III. В чю пiдгругry увiйшли дiти, якi проявляють пiдвищений
iHTepec до дiяльностi практичного характеру. Свiй час вони придiляють
маJIюванню, лiпленню, рухливим та рольовим iграм побугового змiсry,
люблять допомагати дорослим у побутi. flобре володiючи навичками
практичноТ дiяльностi, вони демонструють хорошi результати при розв'язаннi
завдань такого характеру. В третю пiдгругry об'еднанi дошкiльники iз середнiм
piBHeM розвитку вольових дiй у руховiй та Еизьким у пiзнавальнiй активностi.
Займаючись своiми улюбленими справими, дiти почуваються впевнено,
коли нiщо не cToiTb на завадi досягненнrI бажаноi мети. Так вони iз
задоволенЕям прийма-гlи завдання побулувати картковий будинок, активно
починtlли скJIадати "будки". Однак пiсля ряду безуспiшних спроб починапи
ryбптися, знихq/в€rли темп роботи, заявляли про труднiсть цiсi справи. Вони
потребувaLли допомоги. Вчасна пiдтримка дорослого, iнодi HaBiTb незначна,
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допомагiшIа дiтям продовжувати спроби звести будинок. Незважаючи на те, що
здатнiсть до посилення сво€i активностi у дiтей розвинена не досить високо,
усвiдомлеtlня важливостi завдання не дозволяло iM вiдмовитися вiд нього.
Булучи активними у{асниками рухливих iгор, дiти погоджуваJIися з правилами
гри, старалися ik дотримуватися, iцIе тривалий час зберiгати нерухому позу не
могли - не вистачало мобiлiзацiйних можливостей.
В порiвняннi з практичними, завдання пiзнава:rьного характеру лiти
приймали нерiш1.,lе, вагаJIися, деякий час не приступаючи до iх виконання. Щля
активiзацii cBoei дiяльностi по складанню вiзерунка дiти потребували
визначення дорослим способу необхiдних дiй, пок€Lзу елементiв складання
вiзерунка, контролю правильностi виконанrш завдання. Без такоi допомоги вони
зовсiм не могли продовжувати розпочату справу, вiдмовлялися вiд неi. Щiти цiеi
пiдгрупи також з легкiстю заJIишали спроби вiдгадати загадку, демонструючи
повну пасивнiсть i небажання грати далi.
Пiдгрупа IV. Коло iHTepeciB дiтей цiеi пiдгрупи, в основному, охоплюе
дiяльнiсть практичного характеру: мЕuIювання, лiпленrrя, рухливi iгри.
Щiяльнiсть пiзнавального змiсту м€шо приваблюе дошкiльникiв, що
пояснюеться низькою пiзнавilIьною активнiстю та невисоким piBHeM розвитку
процесiв сприймання, пам'ятi, мислення, уваги та уяви. Поведiнка дiтей в
ситуацii вiдгадування загадки характеризувалася загаJIьною пасивнiстю, дитячi
аргументи були випадковими, iHTepec до гри пропадав невдовзi пiсля i-i початку,
пiсля декiлькох безуспiшних спроб дати вiдгадку. Щiти легко вiдмовлялися вiд
грlл. При складаннi вiзерунка з частин дiтям було важко уважно аналiзувати
зрЕIзок та самостiйно знаходити спосiб його складаншI без прямоi пiдказки
дорослого, послiдовно дотримуватися пiд час роботи вказаного способу, точно
наслiдувати зразок та спiввiдносити з ним кiнцевий результат: помилок своiх
вони не помiчали та не виправляли, заявляючи здебiльшого, що "все так, як на
зразку". Надаючи перевагу приемним та легким заняттям, цi дiти негативно
реагують на буль-якi незначнi трулнощi, що зустрiчаються в ix роботi,
вiдступаючи перед ними, не намагаються мобiлiзувати зусилля для iх
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подолання: пiсля декiлькох невдалих спроб самостiйно скласти вiзерунок чи
звести "будки" для карткового будинка - одразу звертаються по допомоry,
пасивно на неТ очiкують або вiдмовляються вiд подальшого виконання. В
рРливiй грi, правила якоi вимагапи вiд дiтей певних зусиль у стримуваннi
cBoix pyxiB, вони не могли HaBiTb Еезначний час слiдкувати за своiми дiями.
Отже, у дiтей даноi групи вольова поведiнка слабко розвинена як у пiзнавальнiй
так i у руховiй активностi.
Отже, обстеженtIя виявило певнi особливостi в розвитку вольових дiй у
ДОШКiЛЬНикiВ, якi брали }п{асть у констатувальнiй частинi дослiдження.
Вiдсугнiсть в першiй, лругiй та третiй пiдгрупах дiтей, чиi показники
сформованостi вольових дiй дiтей в одному з видiв активЕостi (пiзнавальноi чи
pyxoBoi) проявляються на високому piBHi е закономiрною i пiдтверджусться
вiковими особдивостями розвитку волi дiтей. Адже у дошкiльникiв 5-6 poKiB
механiзми вольовоТ поведiнки знаходяться саме в cTaHi зароджеЕня i
початкового стаЕовлення, що доведено багатьма дослiдниками (В. AcHiH,
Я. Неверович, М. Щогонадзе, Р. Кварцхава, В. Котирло, С. Кулачкiвська,
Н. Циркун, О. Смирнова, Л. Кожарина, Т. Шульга).
Незбшlансованiсть piBHiB розвитку вольових дiй дiтей у пiзнавальнiй та
руховiй активностi в дргiй та третiй пiдгрупах, розвиненiсть здатностi
докJIадати вольовi зусилля лише в однiй з них пояснюеться, на нашу думку,
наявнiстю у дошкiльникiв iHTepeciB, уподобань, схильностi до цього зиду
дiяльностi, успiшностi у нiй. Ще пiдтверджуеться результатами спостережень за
дiтьми в рiзних видах дiяльностi, бесiд з ними, ik батьками та вихователями.
Однак, низький piBeHb розвитку вольових дiй у дiтей другоi та TpeTboi
пiдгруп в iншому видi активностi, а також iснування четвертоТ, найбiльш
чисельноi групи, що об'еднала дiтей з нерозвинутими вольовими дiями як у
пiзнавальнiй так i в руховiй активностi, окреслюс найближчi розвивальнi
перспективи у становлення волi старших дошкiльникiв та свiдчить про
нерозв'язанiсть проблеми формування вольовоi поведiнки дошкiльникiв у
дитячому садку та ciM'i.
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ВИСновки i перспективи наукових пошукiв. Проведене дослiдження
показало, що для переважноi бiльшостi дошкiльникiв необхiднiсть здiйснювати
вольову регуляцiю процесом розв'язання як пiзнавального завданIUI так i
ЗаВДаННя РУхового характеру складiLли труднiсть. Очевидними причинами
останнього явища визначено недостатнiй розвиток здатностi дiтей довiльно
УПРаВЛЯТИ СвОiми пiзнавальними психiчними процесами Й поведiнкою в цiлому
Та Не СфОрмоваrliсть мотивацiЙного та реryляцiйного структурних компонентiв
ВОЛЬОВОi поведiнки. Розвиток вольовоi поведiнки дiтей старшого дошкiльного
BiKy ВиЗначаеться становленням його структурних компонентiв:
МОТИВаЦiЙнОго, який спрямовуе, органiзуе й мобiлiзуе дитину на досягнення
поставлених цiлей i подолання перешкод на шляху до них та регуляцiйного,
змiст якого становлять практичнi вмiння здiйснювати цiлеспрямовану
дiяльнiсть.
На ocHoBi визначениХ чотирьох пiдгруп за рiвнями прояву вольовоi
поведiнкИ В активносТi пiзнаВчшьногО та руховогО спрямуваIIня було
розроблено програму розвитку вольовоi поведiЕки старших дошкiльникiв у
пiзнавальнiй та руховiй активностi та впроваджено на етапi формувального
експерименту.
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ИССЛЕДОВЛНИЕ ИНДИВИДУДЛЪНЪЖ ХЛРДКТЕРИСТИК ПРОЯВЛЕНИЙ
ВОЛЕВОГО ПОВ ЕДЕНИЯ СТЛРШИХ ДОШКОЛЪНИКОВ.
в сmаmье преdсmавленьt резульmаmы uзученuя uнduвudуапьньtх особенносmей
развuпlL!я волевоzо повеdенuя dеmей cmapLl,tozo dошкольноzо возрасmа в познаваmельной ч
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dвuzаmельноЙ акmuвносmu. Такэlсе поdаньt харакmерuсmuкu чеmырех duфференцuрованных
поdzрупп, опреdеленньtх в хоdе эксперuменmа.
КЛЮЧеВые слова: волевое повеdенuе сmарlдuх dоuлкольнuков, особенносmч волево2о
dеЙсmвuя ребенка в познаваmельной акmuвносmu, особенносmu волевоzо dейсmвuя ребенка в
Dвuzаmельной акmu вносmu.
L. Sоlоviаvа
RESEARCH ОF INDIYIDUЛL DESCRIPTIONS OF DISРLДYS OF VOLITIONДL
CONDUCT OF SENIOR UNDER-FIVES.
The paper preseпts the results of the stuф the iпdividual characteristics of vоlitiопаl
behavior of childreп uпdеr school age iп cogпitive апd motor асtiviф. There were also four
charact eris tics differeпt iated subgroups idепtffi ed iп the ехреrimепt.
Keywords: strong-willed behavior of older preschool childreп, especially the mоtivаtiоп of
the child's cogпitive асtiviф, especially the mоtivаtiоп of the child's mоtоr activiф,
удк 159.922.73
IнтЕгровАниЙ вплив Iгровоi тА мовлЕнн€воi дlялъностI
НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТI ДИТИНИ ДОШКIЛЬНОГО ТА
МОЛОДШОГО ШКIЛЬНОГО BIKY
I. Товкач, Киiвський унiверсштет
iMeHi Бориса Грiнченка
На ocHoBi аналiзу науковuх dослidхсень вuсвimлююmься mенdенцii' необхidносmi
наявносmi мов.пенн€во-Ьровоi'diмьносmi сmаршо2о dошкLqьнuка mа молоdшоzо utколяра як
odHiet з переdумов форлиування особuсmосmi. Навоdяmься резульmаmu dослidэrення,
прuсвячено?о вuвченню пumання щоdо мiсця сучасноi izpau.tKu, epu баmькiв з dimьлцu в
сmрукmурi сiмеЙноzо dозвiлля. Поdано рекоменdацii' dля вuховаmелiв, вчumелiв tцоdо
ореанiзацii' мовленнев о- izpoBo i d iяпьносmi dumuнu.
Ключовi слова: diя"lьнiсmь, вudu diяльносmi, dошкiльнuк, молоdшuй школяр, 2ра,
izpoBa diяльнiсmь, iнmеzрацiя, .uовленнево-izрова diяцьнiсmь, функцii' мов.пення mа 2рu,
zeH d ер н а с оцi ал iз ац iя mо uр.
Постановка проблеми. Важливе мiсце в системi засобiв розвитку
мовлення Й виховання дошкiльникiв Й молодших школярiв посiда€ гра. Вплив
гри на навчiшьно-виховIIий процес дiтей розкрито в роботах видатних педагогiв
(Я-А.Коменський, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський, та i".)
сучасних педагогiв (Л. Артемова, А. БондареЕко, Н. Кудикiна, Н. Лучан,
О. CopoKiHa та iншi), психологiв (Б. Ананьсв, Ю. ApKiH, П. Блонський,
Л. Виготський, Н. Виноградова, !. Ельконiн, К. Карасьова, С. Ладивiр,
С. Рубiнштейн та iH.). Зокрема, Б. Ананьев, зазначав, що саме завдяки розвитку
спiлкування i пiзнання у процесi навчання i вихованЕя, ii взаемодii i злитгя у
рiзноманiтних формах виникас на ix ocнoBi така "синтетична" форма дiяльностi
як iгрова.
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